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表 1 にその主張をまとめる。 
 
 
                                                        
1 「パリを中心としたイル・ド・フランス地方で話されている方言をもとにして作られた標準語」を指す。
(町田 1992: 84) 
2 人称・数に応じてそれぞれ-rai / -ras / -ra(1-3 人称単数)、-rons / -rez / -ront(1-3 人称複数)という語尾を動詞
語幹に付与する。 
3 直説法現在形の活用はそれぞれ vais / vas / va(1-3 人称単数)、allons / allez / vont (1-3 人称複数)。 
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表 1：Franckel(1984)における単純未来と近接未来の差異 
 単純未来 近接未来 
[1] t0






















 単純未来 近接未来 
[1]基本的性質 内在的制限のない未来 前望的照準を表わす未来 
[2]用いられ 
やすい動詞 












   va6は主観的で日常の会話や子供の話の中によく現れるのに対して、ra7は客観的かつ形式的で文学
作品でも多用されると言われる。 
(南舘 1998: 31) 
 
 文体による使い分けの傾向はある程度観察されるようであるが、これ以上詳しくは触れ


















【漫画】Arakawa, Hiromu(2013) Silver Spoon - La cuillère d'argent - 1 (traduction: fabien Vautrin 
& Maiko_O). (邦題『銀の匙 Silver Spoon』総ページ数 192・漫画本編 180、以下 SS1) 
【小説】De Saint-Exupéry, Antoine(1943) Le petit prince.(総ページ数 96、以下 PP)8 
【コーパス】CbLLE POS Research Engine < Spoken French > (コーパスに基づく言語学教育









うである。表 3 のパーセンテージにおいて、小数点以下は示していない。 
 
表 3：SS1、PP、POS における単純未来形と近接未来形の総数と割合 
 単純未来形 近接未来形11 計 
SS1 53(58%) 39(42%) 92(100%) 
PP 100(92%) 9(8%) 109(100%) 
POS 1,740(51%) 1,703 (49%) 3,443(100%) 
 
 
                                                        
8 他の媒体と条件を揃えるために、PP からは会話文の中に現れる単純未来形と近接未来形のみを抽出し
た。 
9 今回の調査ではエクス・マルセイユ大学で取られた 753,976 語だけを使用した。 
10 近接未来形とともに代名詞などの要素を用いる場合、それらは aller の活用形と動詞の不定形の間に置
かれることになり、「aller＋不定形」という条件で検索するとそれらが省かれてしまうため。 
11 POS の中で、近接未来なのか「～しに行く」の意味なのか判別できなかった 22 例は除いている。 
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2.1.2. 調査Ⅰ考察 

























順で提示する。各設問の例文の訳は『銀の匙 Silver Spoon』第一巻(荒川弘原作 総ページ









                                                        
12 インフォーマントの情報はそれぞれ、A：1992 年生まれ・女性・フランス(ノール県)出身、B：1990 年
生まれ・女性・スイス(ヴォー州)出身、C：1986 年生まれ・男性・スイス(ジュネーヴ州)出身。 
フランス語における未来表現 ―単純未来形と近接未来形― 
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(1) Au                            moins,        dans    cette                école,       ce 
PREP+ART.DEF.M.SG      最小 M.SG     PREP       ART.DEM.F.SG      学校 F.SG    これ NOM 
[ sera      /            va                         être ]       facile                  pour        moi 
COP.IND.3.SG.FUT   行く IND.3.SG.PRES  COP.INF      簡単な ADJ.M.SG    PREP          EMP.1.SG 
d'       être        premier              de       la                  classe.  




(1) A B C 
sera 1 1 1 
va être 4 4 4 
 
インフォーマント全員が単純未来を 1.「可能であり自然」、近接未来を 4.「不可能」とし
たものは 49 例中 6 例あったが、このうちの 5 例は「ce＋être(～である)＋補語」という構
文をとるものであった。朝倉(2002: 102)では、ce は主として être の主語になるが、ほかに
devoir être(～に違いない)や pouvoir être(～かもしれない)の主語にもなることができると述
べられている。aller も devoir や pouvoir と同じく準助動詞であるが、devoir や pouvoir と違
って ce を主語にした構文をとることはできず、「ce＋aller の活用形＋être」という形は使用
不可になるようである。「ce＋être(～である)＋補語」という構文については、インフォー
マント全員が近接未来形を用いることができないとしながらも、ce を cela や ça(cela の短
縮形)などの代名詞に置き換えれば近接未来も使用可能であると答えた。 














                                                        
13 Jeanjean(1988)では complément de temps「時の補語」となっているが、本稿では「時の副詞句」とした。 
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(2) Je               me                    demande                quand             on 
NOM.1.SG     PRON.REF.1.SG     問う IND.1.SG.PRES    いつ ADV.INT     PRON.INDEF 
[ pourra         /              va                          pouvoir ]          monter    à        cheval...  




(2) A B C 
pourra 1 1 1 










(3) On                doit                                                   tous                    passer 
PRON.INDEF     しなければならない IND.3.SG.PRES     全部 PRON.M.PL     通る INF 
le                     test                  d'        aptitude     physique            dans 
ART.DEF.M.SG      テスト M.SG       PREP     適正 F.SG      身体の F.SG          PREP 
quelques             jours,        vous       [ aurez         /         allez 
ADJ.INDEF.PL           日 M.PL       NOM.2.PL        持つ IND.2.PL.FUT     行く IND.2.PL.PRES 
avoir ]            tout                             le                           temps               de 
持つ INF           すべての ADJ.M.SG      ART.DEF.M.SG           時間 M.SG          PREP 
choisir     un       sport        adapté        ensuite.  
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(3) A B C 
aurez 1 1 1 
allez avoir 1 3 1 
 





と述べているが、おそらく dans quelques jours もその中に含まれるのであろうと考えられる。 
 
(4) Je                 suis                     votre                         professeur           principal 
     NOM.1.SG       COP.IND.1.SG.PRES   ADJ.POSS.2.M.SG            先生 M.SG              主な ADJ.M.SG 
et                  j'                             enseigne                       la                           littérature. 
CONJ              NOM.1.SG                 教える IND.1.SG.PRES       ART.DEF.F.SG             文学 F.SG 
Je             [ vous            suivrai         /                   vais                       vous             suivre ] 
NOM.1.SG         ACC.2.PL         ついていく IND.1.SG.FUT     行く IND.1.SG.PRES  ACC.2.PL         ついていく INF 
pendant    les               trois         prochaines             années.  




(4) A B C 
vous suivrai 1 1 1 
vais vous suivre 1 3 1 
 
Jeanjean (1988)では、(4)と同じような表現である pendant dix ans (十年間)は単純未来形と






















1 : 1st person 1人称 / 2 : 2nd person 2人称 / 3 : 3rd person 3人称 / ACC : accusative 対格 / ADJ : adjective 形容詞 
/ ADV : adverb 副詞 / ART : article 冠詞 / CONJ : conjunction 接続詞 / COP : copula : コピュラ / DEF : definite 
定 / DEM : demonstrative 指示 / EMP : emphasis 強勢 / F : feminine 女性 / FUT : future 未来 / IND : indicative 
直説法 / INDEF : indefinite 不定 / INF : infinitive 不定詞 / INT : interrogative 疑問 / M : masculine 男性 / NOM : 
nominative 主格 / NUM : numeral 数詞 / PL : plural 複数 / POSS : possessive 所有 / PREP : preposition 前置詞 
/ PRES : present 現在 / PRON : pronoun 代名詞 / REF : reflective 再帰 / SG : singular 単数 / + : fusion 融合 
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